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ました。この子どもたちの力を私が伸ばしてい
く自信は全くありませんでしたが、少しでもた
めになることをやっていこうと思いました。子
どもたちは、内心、「前の先生のようにやってく
れるのだろうか」と不安だったと思いますが、
皆よく話を聞いてくれて、熱心に学習に取り組
んでいます。清原中央小学校の子どもたちが、
素直で人なつこいことにも救われました。
そんな中、アジアのある国から 2 年前に来日
し、就学前に幼稚園や保育園に通ったことがな
い A 君が 1 年生に入学しました。彼は両親とも
外国籍ですが、日本語は話せます。しかし、文
字（母語・日本語ともに）は全く読めませんで
した。A 君は、最初は学校という環境での集団
生活に慣れず不安そうでしたが、慣れるに従っ
て明るく元気に過ごすようになりました。「むず
かしいよ」「わからないよ」と言いながらも、夏
休みまでに平仮名の五十音をほぼ読み書きでき
るようにもなりました。彼の母語で「いい」「だめ」
を教えてもらい、私が時々使うと、「だめ」と言
われたときでもにっこり笑って、「オー、わかっ
たよ」とふざけて答えてくれます。また、同じ
クラスにいて、にほんご教室に通級している B
さんは、廊下などで私を見かけると笑顔で駆け
寄ってきて、話しかけてくれます。子どもたち
のおかげで、ネガティブな気持ちがなくなって
きている自分に、最近気づきました。
日本語教室の担当になってから、外国につな
がる児童生徒には、言語だけでなく、宗教、生
活習慣の違いなど、いろいろな苦労があること
を（研修などで聞いてはいましたが）改めて実
感しました。子ども本人の意思とは関わりなく、
突然来日したり帰国したりという事態があるこ
とも、この数か月で目の当たりにしました。
にほんご教室の子どもたちが、しっかりと日
本語を身につけたり、教室で活躍できたりする
ことができるよう、また、充実した日々を送れ
るように、にほんご教室指導者 1 年生として精
一杯努力し、指導に当たっていきたいと思いま
す。
事務局だより
　ＨＡＮＤＳプロジェクトでは、外国人児童生徒に対して栃木県内の高校進学に関する基本的な情報を提供す
ることを目的として、外国人児童生徒とその保護者、学校関係者や支援の方等を対象にした、高校進学ガイダ
ンスを以下の日程で開催します。8カ国語（日本語・ポルトガル語・スペイン語・中国語・タイ語・フィリピン語・英
語・ウルドゥー語・ベトナム語）の資料をもとに、説明は各言語で行います。ご家族・ご兄弟、小中学校関係者、
市町教育委員会担当者、支援者等たくさんの方々の参加をお待ちいたしております。
　参加希望の方は、事前にHANDSプロジェクト事務局(funayama@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp)までお問い合
わせください。
【本学開催】
日時：10月26日（日） 13:00 ～16：00
場所：宇都宮大学　峰キャンパス　UUプラザ２階
主なプログラム：言語別テーブルに分かれたガイダンス、質疑応答、卒業生の体験談
＊参加申し込み書つきチラシはこちら　http://cmps.utsunomiya-u.ac.jp/news/news1.html　
【地域開催のお知らせ】
大田原市…日時：９月26日(金)19時～21時
　　　　　場所：TOKO-TOKOおおたわら３階市民交流センタ （ー大田原市中央１丁目３番15号)
栃 木 市…日時：10月4日(土)14時～16時
　　　　　場所：栃木市役所正庁3階（栃木市万町9-25）
真 岡 市…日時：10月11日(土)13時30分～15時30分
　　　　　場所：真岡市公民館二宮分館（真岡市石島893-15）
1「多言語による高校進学ガイダンス」
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　ＨＡＮＤＳプロジェクトでは外国人児童生徒への支援の1つとして、『中学教科単語帳』を刊行しております。
本書は、中学校で使う数学・英語・地理・理科（第一、第二分野）の教科書を参考に使用頻度の高い単語を集
め、外国語に翻訳した単語帳です。平成22年からこれまでに、タイ語版、スペイン語版、ポルトガル語版、フィリ
ピノ語版と毎年1言語のペ スーで刊行しています。刊行の度に無料配布についてご案内してきましたが、全国から
のたくさんの発送依頼により十分な部数を確保できかねる状況になってまいりました。そこで、この度、本学図
書館HP学術情報リポジトリUU-AIR(http://uuair.lib.utsunomiya-u.ac.jp/dspace/)で下の5点ついて無料ダウン
ロ ドーできるよう準備いたしました。『中学教科単語帳』と検索してみてください。これからは、｢いつでも、どこ
からでも｣ご活用いただけます。
 
・『中学教科単語帳』(日本語⇔タイ語)
・『中学教科単語帳』(日本語⇔スペイン語)
・『中学教科単語帳』(日本語⇔ポルトガル語)
・『中学教科単語帳』(日本語⇔フィリピノ語)
・『中学教科単語帳』(別冊)
　なお、今年度は、中国語版を鋭意作成しておりますので、刊行までしばらくお待ちください。
　このフォーラムは、外国人児童生徒教育に携わっている様々な関係者が集まって幅広く情報・意見交換する場
を提供することを目的に開催します。多くの皆様のご参加をお待ちしています。
開催日時：2014年12月13日（土） 13:00 ～17：00
場所：宇都宮大学　峰キャンパス　大学会館
第1部･･･外国にルーツのある宇大生の体験と問題提起｢深イイ話をしよう～リタ ンーズ～｣
第2部･･･｢外国人生徒の高校進学問題と高校入学後の学習支援｣
　　　　基調講演：吉田美穂
　　　　　　　　（NPO法人多文化共生教育ネットワ クーかながわ理事、神奈川県立田奈高等学校教諭、中央大学兼任講師）
　　　　パネルディスカッション
　　　　　パネリスト：吉田美穂 
　　　　　パネリスト：横田能洋 (茨城ＮＰＯセンタ ・ーコモンズ)　
　　　　　パネリスト：小池亜子(国士舘大学政経学部准教授) 
　　　　　パネリスト：田巻松雄（宇都宮大学国際学部長、HANDSﾌ ﾛﾟｼ ｪﾞｸﾄ代表）
2『中学教科単語帳』
3「外国につながる子どもフォーラム2014」
